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ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ  СЦЕНИ ПІД ЧАС  
ХОРЕОГРАФІЧНИХ ВИСТАВ 
 
У публікації було досліджено поняття «художній простір» та 
«хореографічні вистави». Вищезазначені поняття розкриваються у 
різноманітних видах пластичного мистецтва. 
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Актуальність теми. Сценічне оформлення є невід'ємною частиною 
хореографічних вистав, концертів та інших подібних заходів. Залежно від 
нього, створюється належна атмосфера і враження від побаченого на сцені. 
Вивчення принципів використання сценічного простору є надзвичайно 
актуальною проблемою, адже їх потрібно враховувати під час створення 
хореографічної вистави. 
Мета дослідження. Проаналізувати особливості використання простору 
сцени під час хореографічних вистав. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Художній простір сцени є 
надзвичайно тонкою структурою, з яким треба вміти вдало працювати. Історія 
становлення сценічного простору починається ще з античності, та з тих часів 
вона зазнала багато змін.  
Види сценічного простору: для здійснення хореографічної вистави 
потрібні певні умови, певний простір, в якому будуть діяти актори і 
розташовуватися глядачі.  У кожному театрі – в спеціально побудованому 
будинку, на площі, де виступають пересувні трупи, в цирку, на естраді – усюди 
закладені простору залу для глядачів і сцени.  Від того, як співвідносяться ці 
два простору, яким чином визначена їх форма та інше, залежить характер 
взаємозв'язку між актором і глядачем, умови сприйняття вистави 
Формоутворення глядацьких місць і сценічного майданчика визначається не 
тільки соціальними і естетичними вимогами даної епохи, але й творчими 
особливостями художніх напрямків, затвердилися на даному етапі розвитку.  
Ставлення обох просторів один до одного, способи їх поєднання і складають 
предмет історії театральної сцени. 
Глядацький і сценічний простір в сукупності складають театральний 
простір.  В основі будь-якої форми театрального простору лежить два 
принципу розташування акторів і глядачів по відношенню один до одного: 
осьової і центровий.  В осьовому вирішенні театру сценічний майданчик 
розташовується перед глядачами фронтально і вони знаходяться як би на одній 
осі з виконавцями.  У столичному або, як ще називають, променевому – місця 
для глядачів оточують сцену з трьох або чотирьох сторін. 
Основоположним для всіх видів сцен є і спосіб поєднання обох 
просторів.  Тут також можуть бути тільки два рішення: або чіткий поділ обсягу 
сцени і глядацької зали, або часткове або повне їх злиття в єдиному, 
нерозділеному просторі.  Інакше кажучи, в одному варіанті зал для глядачів і 
сцена поміщаються як би в різних приміщеннях, що стикаються один з одним, 
в іншому – і зал, і сцена розташовуються в єдиному просторовому обсязі. 
Сценічний майданчик, обмежена з усіх боків стінами, одна з яких має 
широкий отвір, звернене до залу для глядачів, називається сценою-коробкою.  
Місця для глядачів розташовані перед сценою по її фронту в межах нормальної 
видимості ігрового майданчика.  Таким чином, сцена-коробка відноситься до 
осьового типу театру, з різким поділом обох просторів.  Для сцени-коробки 
характерний закритий сценічний простір, і тому вона належить до категорії 
закритих сцен.  Сцена, у якій розміри портального отвору збігаються з 
шириною і висотою залу для глядачів, є різновидом коробки. 
Сцена-арена має довільну за формою, але частіше круглу площадку, 
навколо якої розташовані глядацькі місця.  Сцена-арена являє собою типовий 
приклад центрового театру.  Простір сцени і залу тут злиті воєдино. 
Просторова сцена – це власне один з видів арени і теж відноситься до 
центровому типу театру.  На відміну від арени, майданчик просторової сцени 
оточена місцями для глядачів не з усіх боків, а тільки частково, з невеликим 
кутом охоплення.  Залежно від рішення просторова сцена може бути і осьовою 
і центровою.  У сучасних рішеннях для досягнення більшої універсальності 
сценічного простору просторова сцена часто поєднується зі сценою-коробкою.  
Арена і просторова сцена належать до сцен відкритого типу і часто 
називаються відкритими сценами [1]. 
Простір, створюваний у театрі, не є аморфний, так як в ньому існують 
центр і периферія. Воно може бути по-різному орієнтоване, наприклад, по 
вертикалі або горизонталі. Ці орієнтації можуть поєднуватися в одній виставі, 
але в різні епохи превалює то горизонталь, то вертикаль. У релігійних 
барокових п'єсах простір орієнтується по вертикалі, в міщанськії драмі XVIII 
ст., В реалістичному театрі – по горизонталі. 
Крім того, простір ділиться на сегменти. Вони бувають замкнутими, як 
мансьони в середньовічному театрі, які виглядали то як будиночки, то як 
альтанки, то як помости або колони. До них часом зверталася сценографія 
бароко. Їх прибрав зі сцени класицизм, який прагнув до єдності місця дії, але 
поділ сцени на частини він зберіг. Одна частина сцени належала королеві, інша 
– королю. Це були палац і сад. Сегменти художнього простору бувають 
відкритими і рухливими, як в театрі XIX в. Їх створюють декорації та світло. 
Простір в театрі може будуватися по метонімічно принципом, зображуючи 
якусь одну частину «життя». І глядач без зусиль «прочитує» представлене на 
сцені. У символічному театрі, навпаки, художній простір націлене на 
расподобленія з речовим світом, воно його дематеріалізує, стилізує його під 
суб'єктивний або «галлюцинаторний» світ. 
Глядач, по відношенню до вистави, займає особливу позицію.  В ідеалі 
він повинен проникнутися змістом і прийняти умовність цього змісту.  У 
деяких театрах глядач стає співучасником уявлення.  Основна увага режисера 
направлена на нього.  Він вимагає від глядача миттєвої реакції і входження у 
дію.  Так було в театрі Гротовського, який писав, що глядач повинен знати, що 
він «актор, а не тільки спостерігач».  Набагато частіше глядач залишається 
ізольованим від сцени.  Хоча можливо, що межа між ними порушується 
цілеспрямовано.  Про такі театри, наприклад, мріяв А. Арто, пропонуючи 
розсадити глядачів в центрі залу і відвести акторам периферію залу.  Це був 
ще один варіант відходу від сцени-коробки [2]. 
В цей час виявлено і сформульовано закони хореографічного письма, 
орієнтовані на особливості сприйняття хореографічного номера з глядацького 
залу:  
малюнок хореографічного твору повинен рівномірно розподілятися по 
сценічному майданчику, за винятком свідомого використання балетмейстером 
такого розподілу; 
все, що знаходиться, зліва від центру сцени здається ближче до глядача, 
тому якщо нам потрібно створити непомітну появу героя на сцені, то цього 
можна досягти виходом з правих верхніх лаштунків; 
прийом фокуса застосовується для того, щоб змушувати глядача 
дивитися туди, куди потрібно балетмейстеру; 
уміння правильно визначити точку сприйняття і логічно переводити 
погляд глядача по сцені з однієї точки до іншої дає можливість правильного 
розуміння розвитку танцю; 
вертикаль здається вище горизонталі; 
верхня частина об'єкта  візуально збільшує розміри предметів, що 
знаходяться у верхній частині поля зору; 
гострий кут, здається більше і візуально розкриває сторони сцени; 
розділена на частини відстань, здається більше при достатній кількості 
частин; 
сприйняття предмета багато в чому залежить від сусідніх з ним об'єктів, 
що потрапляють в потік уваги.  Значні відмінності між сусідніми об'єктами 
робляться ще помітніше, незначні – згладжуються [3]. 
Суть глядацького сприйняття – це порівняння, зіставлення, вимірювання 
одного з іншим.  Доцільно виділити наступні рекомендації зі сценічним 
майданчиком для ефективного глядацького сприйняття хореографічного 
номера. 
1) Для постановки номера, балетмейстер використовує сценічний 
майданчик.  І тут він має пам'ятати: 
 У номерах, де основним виразним засобом є малюнок, драматургія 
будується на розкритті образу через малюнок від простого до складного, в 
кульмінації самий складний малюнок. 
Існує певна закономірність: чим складніше лексика, тим простіше 
малюнок, чим простіше лексика, тим складніше малюнок. 
Малюнок цілком залежить від музичного матеріалу. 
Знаходиться в тісному зв'язку з темпом, ритмом і музичної драматургії. 
Малюнок повинен відповідати характеру музики. 
Якщо є повторення музичної теми або її розвиток, це може відбитися в 
повторі або розвитку вже використаного малюнка. 
Наступний малюнок повинен починатися на початок музичній фрази. 
2) Розподіл малюнків по сценічному майданчику може бути різним: 
Важливо використовувати всю сцену, всі плани, все різноманіття 
малюнка, принцип контрасту. 
Малюнок може бути звернений до залу для глядачів. 
Малюнок може бути звернений до головних дійових осіб. 
3) Лінії малюнка визначають характер глядацького сприйняття, в такий спосіб: 
Діагональне побудова збудливий динамічний характер. 
Фронтальне побудова дає посилення емоційного сприйняття композиції. 
Ламані, зигзагоподібні лінії – засіб вираження занепокоєння. 
П лавні закруглені лінії, вираз спокою. 
Чіткі, графічні лінії, висловлюють точність, строгість. 
Спіралеподібні посилюють внутрішню наповненість напруженості 
композиції. 
4) Балетмейстер повинен ефективно використовувати основні структурні 
елементи сцени: 
На просценіумі є свої підступні боки, наприклад, занадто великі руху на 
«носі у глядача» стомлюють сприйняття. 
Перший план не менш вжито в сценічній практиці.  Іноді йому навіть 
дають перевагу, щоб не «оглушати» глядача крайнім наближенням номера.  
Але також, він допускає велику свободу руху і величезний обсяг композиції. 
Другий план дає можливість сприймати людську фігуру цілком.  Тому 
на другому плані добре виглядають виходи солістів.  Його можна назвати ще 
загальним планом.  Але небезпечний він тим, що надмірне захоплення другим 
планом веде інтерес глядача від психології дійових осіб до зовнішнього образу 
їх поведінки. 
Дальні плани сцени гарні для твору, які пов'язані з рясним рухом.  Так 
само там мають масовку. 
Динамічність і, разом з тим, монументальність композиції 
підкреслюється діагональними рухами.  Сприйняття того, що відбувається на 
сцені посилюється за рахунок використання глядацької особливісті, читати 
дію зліва направо [4]. 
Висновки. Отже, знання особливостей використання сценічного 
простору в хореографічних виставах  є надзвичайно важливим для реалізації 
творчого проєкту. 
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